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cata*
Se admiten «uscripcione* vo- 
1 antarias á este periódico , que sale 
js marte* y eiírne* en la Redac­
ción á 6 r*. al mes, llevado á su*
1
Para fuera de esta Ciudad 
también se admiten á io rs. por 
trimestre, fran< o de porte. Todo* 
los avisos que se remitan serán 
francos de porte;
BOLETIN OFICIAL BE BURGOS.
GOBIERNO POLÍTICO SUPERIOR DE ESTA PROVINCIA.
ARTICULO DE OFICIO.
Art. 4." Los Gefes y Oficiales coyas propuestas 
sean aprobadas, entrarán definitivamente en la esca­
la del Cuerpo, despues de ios Oficiales de él que 11c-
8ecretaría.=Circular.=Número 134.
El Ministerio de la Gobernación de la Penín­
sula con Jecha 17 del actual comunica á esta de­
pendencia el Real decreto que sigue1.
» Por el Ministerio de la Guerra, se ha comu­
nicado lo que sigue.
Su Alteza el Regente del Reino se ha servido 
dirigirme el decreto siguiente:
Siendo indispensable constituir el Cuerpo de Es­
tado Mayor del Ejército bajo una forma análoga á 
las necesidades actuales según el espíritu del decre­
to de ocho de Setiembre del año próximo pasado; y 
conviniendo fijar de un modo claro y terminante 
hs atribuciones de dicho Cuerpo, hasta tanto que 
en la revisión de las ordenanzas militares1 se llena 
tan importante necesidad del servicio; he tenido á , 
bien, como Regente del Reino durante la menor 
edad de S. M. la Reina Doña Isabel II y en su Real 
nombre, decretar lo siguiente:
Articulo 1.° Se compondrá el Cuerpo de Estado. 
Mayor de un General, tres Brigadieres, nueve Co­
roneles, doce Tenientes Coroneles, quince Coman­
dantes, quince segundos Comandantes, treinta Ca- 
pitanes y treinta Tenientes.
Art. 2.° Las vacantes que resulten según la or­
ganización que este Cuerpo tiene hoy día, se pro­
veerán con los Gefcs y Oficiales efectivos, supernu­
merarios y excedentes de todas armas que lo soli­
citen, sujetándose los de infantería y caballería al 
examen de que habla el reglamento del Cuerpo.
Art. 3.° El Director de Estado Mayor propon­
drá para las varantes á los que hayan merecido 
aprobación en los exámenes, prefiriendo á los mas 
sobresalientes y que reunan las demas circunstan­
cias que su nuevo destino exige.
nan sus respectivas clases conforme á la planta que 
ha regido hasta ahora ; pero la antigüedad respecti­
va de los que de nuevo entren, se arreglará según 
la que cuenten en el Ejército, prescindiendo de la > 
que tengan en la escala particular de su arma.
Art. 5.° Completo una vez por este medio el 
cuadro del Estado Mayor, se ocuparán exclusiva­
mente por Gefes del mismo Cuerpo, siguiendo ri­
gorosamente el orden de la escala, las vacantes que 
en adelantes ocurran desde Brigadier basta Teniente 
Coronel inclusive.
Art. 6.° Las que en igual circunstancia tengan 
lugar en las clases de Comandantes, segundos Co­
mandantes, Capitanes y Tenientes, se proveerán por 
ahora conforme á lo que ordenan los reglamentos 
vigentes.
Art. 7.° El Cuerpo de Estado Mayor se distri­
buirá entre la Dirección general del mismo y los 
distritos militares, á excepción de los que se em­
pleen cuando ocurra la formación de un Cuerpo de 
Ejército.
Art, 8.° Los Oficiales de Estado Mayor adictos 
á las Capitanías generales constituirán en adelante 
la Secretaría de estas dependencias.
Art. 9.° En virtud del artículo que antecede 
quedan suprimidas las conocidas hasta ahora con el 
nombre de Secretarías de las Capitanías generales, 
cuyos negocios pasarán á las que forman dichos Ofi-- 
ciales.
Art. 10. Los Gefcs de Estado Mayor de las Ca­
pitanías generales firmarán en nombre propio y por 
orden del Capitán general, las órdenes generales y 
cuantas tengan relación con movimientos de Cuer­
pos de cualquier arma, que estén en su distrito; 
pero será el Capitán general quien se entienda di­
rectamente con las Autoridades civiles del distrito 
con el Intendente ó Ge$e do I» Rackrtda militar, 
con el Auditor de Guerra y con todas las Autori­
dades militares, cuya clase ó categoría sea superior 
á la del Gefe de Estado Mayor, en cuyos casos, to­
dos estos oficios, aunque preparados en la Secrqlarría,, 
deben ser firmados por el Capitán general. Tendéis- 
lo entendido y dispondréis lo necesario pitra sy cu m- 
pl¡miento,==El Duque de la Victoriass^Dadpseo Ma­
drid á 2 de.Marto .de ,1842.^=A Don "JEyafistp San 
Miguel.
De orden de S. A. lo traslado á V. para su in­
teligencia y efectos Correspondientes. Dios guarde á 
V. muchos arios. Madrid 2 de Marzo de 1842.
Y de la propia orden, comunicada por el Sr. 
Ministro de la Gobernación, lo traslado á V. S. para 
los fines oportunos.»
Se inserta en el periódico oficial de la provin­
cia para su debida publicidad. Dios guarde á W. 
muchos años. Burgos 2(9 de Marzo de 1Sl\2.—3osé 
Nieto.—Sres. Alcaldes y Ayuntamientos Constitu­
cionales de....
Negociado 8.°=:Circular.=Número 142.
El Sr. Subsecretario del Ministerio de la Go­
bernación de la Península, me ha dirigido con fie- 
cha 18 del actual la comunicación circular siguiente.
«Por el Ministerio de Gracia y Justicia se ha 
comunicado lo que sigue:
La Curia Romana que desde el principio de la 
guerra civil, felizmente terminada, no perdona medio 
para hostilizar al legítimo Gobierno de España, ha 
apurado su último recurso á fin de presentarle á la 
faz del mundo como enemigo de la religión del Cru­
cificado. Con pretexto de un jubileo, concedido á to­
dos los fieles del mundo cristiano para que rueguen 
al Todopoderoso por la prosperidad de la religión 
en España, reproduce sus alocuciones de 1.° de Fe­
brero de 1836 y 1.” de Marzo de 1'841 ; y sin ha­
cer mérito alguno, porque no le conviene, de las 
contestaciones irresistibles que el Gobierno dio á esos 
dos insignes documentos, anula, reprueba y declara 
de ningún valor ni efecto los actos del Gobierno re­
presentativo desde sus principios hasta el dia. Los 
puntos, que cuando mas podrían considerarse como 
opinables en materias de disciplina, aparentan creer 
los curiales que son puramente dogmáticos, y las re­
formas practicadas por los poderes del Estado, tiros 
que se asestan contra la existencia del Catolicismo 
en la piadosa Nación española. Bien conoce el Go­
bierno que estas tentativas infructuosas se dirigen á 
excitar á los españoles á que falten á la obediencia, 
que con arreglo á los preceptos del Evangelio están 
obligados á guardar los Pastores y las ovejas á las 
Autoridades constituidas, con el designio constante­
mente manifestado de favorecer las pretensiones del 
rebelde D. Garlos, enérgicamente rechazadas por la 
nación, impugnar las leyes vigent.s, que con la ven­
ia de los bienes nacionales han creado infinitos in­
tereses, v condenar las doctrinas contrarias ó los ma­
teriales tic la Corte de Roma, que al paso que reci­
be nuestro metálico por la concesión de las gracias 
apostólicas, acusa de impiedad á la mayoría de los 
españoles, aspirando de este modo á comprometer la 
tranquilidad de sus conckrrcias y el respeto que pro­
cesan ál Padre común de los fieles: y aunque el Re­
gente del Reino está convencido de que los Prela­
dos de Ift Iglesia española cumplirán siempre sus de­
beres, y que jamas ejecutarán preceptos extraños que 
se dirigen á los fines indicados, cumpliendo en ello 
como buenos Pastores y pacíficos ciudadanos; se ha 
servido mandar S. A. que si los Diocesanos recibie­
ren unas letras apostólicas, dadas en 22 de Febrero 
último, en que se manda hacer rogativas públicas 
por el estado de la religión en España, concediendo 
indulgencia plenaria en forma de jubileo, las diri­
jan inmediatamente, sin darles cumplimiento algu­
no, á este Ministerio de mi cargo; que las Autori­
dades civiles, cumpliendo con lo mandado en el de­
creto de 29 de Junio de 1841, no permitan su 
circulación ni ejecución, y con arreglo á este reco­
jan á mano Real cuantos ejemplares hayan venido, 
teniendo presente que los que recibiéndolos no los 
presenten á las mismas Autoridades, incurren en las 
penas de las leyes recopiladas que en aquel decreto 
se citan; y que los Gefes políticos deben excitar á 
los Jueces de primera instancia á proceder, y estos 
verificarlo también de oficio, contra los que no cum­
plan con este deber consignado en el mismo decreto 
y en las leyes á que se refiere.
Lo que de orden de S. A. digo á V. para su 
inteligencia y cumplimiento. Dios guarde á V. mu­
chos años, Madrid 13 de Marzo de 1842;—Alonso.
Y de la propia órden comunicada por el Sr. Mi­
nistró dé la Gobernación lo traslado á V. S. para 
los efectos correspondientes.»
Cuya superior disposición se inserta en este pe­
riódico oficial para la debida publicidad, y puntual 
cumplimiento de cuanto espresa. Dios guarde á W. 
muchos años. Burgos 21 de Marzo de 18 42.=José 
Nieto.=Sres. Alcaldes y Ayuntamientos Constitu­
cionales de...'.
Negociado 8.° Circular.=Número 136.
El Envernó. Sr. Secretario de Estado y del des­
pacho de la Gobernación de la Península, se ha ser­
vido dirigirme con fecha 15 del actual la Real or­
den que sigue.
«El Sr. Ministro de Gracia y Justicia me dice 
lo que sigue:
El Regente del Reino con fecha 5 del corriente 
se ha servido dirigirme el decreto siguiente.
Bien consideradas las razones que me habéis ex­
puesto, á fin de que el decreto expedido por la 
Regencia provisional, sea exactamente cumplido, y 
sobre loáo p»Nl rartar de raíz los males qüe en esta 
parte está Mi'fiiotido la -rótise •pública >■ pomo- FU-gen- 
le del dorante la menor edad de la Reina 
Doña Isabel 2.á y en jsji JicaJ jj.0jjo.bre vengo en de­
cretar lo siginente.—Artículo primero: Será exacta y 
puntualmente observado el decreto expedido por la 
Regencia provisional eji pyee de abril de mil ocho­
cientos ctianeula y uihl, cst.endiewlo «tus efectos á 
los que ron posterioridad se hayan ordenado en los 
ínismos terminos y en las piroviocias Vascongadas y 
Navarra despues del treinta y tino de agosto de mil 
ochocientos treinta y nuev.e.=Segúndo: Los ordena­
dos de mayores comprendidos en los artículos pri­
mero, cuarto y quinto del referido decreto que en 
contravención están desempeñando algún economa­
to ó egerciendo las funciones del ministerio espiri­
tual, serán eslrañados del Reino y ademas sus tem­
poralidades ocupadas. = Tercero : Los ordenados á 
quienes comprendan los citados articulos que aun­
que no egerzan las funciones del ministerio sacer­
dotal , turben con sus discursos ó propalaciones la 
quietud y tranquilidad de los pueblos ó cstravien su 
opinión ó los inciten á desobedecer las leyes y órde­
nes del Gobierno, serán igualmente eslrañados y sus 
temporalidades ocupadas. == Cuarto: Los ordenados 
que hubiesen cumplido las disposiciones del mencio­
nado decreto y vivan quieta y pacificamente, serán 
atendidos y considerados según en el mismo decreto 
se previene — Quinto: Los Gefes políticos en su pro­
vincia respectiva cuidarán del cumplimiento del ci­
tado decreto de once de abril de mil ochocientos 
cuarenta y uno, y sobre el mismo velarán también 
lós Regentes de las audiencias y los jueces de pri­
mera instancia. — Sexto: Los mismos gefes políticos 
formarán expedientes gubernativos respecto de los 
ordenados comprendidos en los artículos segundo y 
tercero de este decreto; y bien instruidos, los remi­
tirán al ministerio de vuestro cargo para decretar 
el estragamiento y ocupación de temporalidades, ó 
lo que corresponda según el resultado de dichos ex- 
pedientes.=Sélimo: Igualmente podrán los jueces de 
primera instancia recibir sumaria información de 
modo hecho, con arreglo á la ley sétima, título oc­
tavo, libro primero de la novísima Recopilación 
respecto de los ordenados á quienes comprendan los 
citados artículos segundo y tercero de este decrdtsL 
remitiendo las que formen al mismo Ministerio de vues­
tro cargo para la resolución espresada en el artículo an­
terior, =Octavo. Estos espedientes é informaciones se 
tnsl ruirán oyendo á los Ayuntamientos, y caso necesario 
á las Diputaciones provinciales.=Nono. Los Jueces de 
primera instancia, bien de oficio, bien á excitación de 
los Gefes políticos, procederán á lo que correspon­
da cotí arreglo á la Constitución y á las leyes contra 
los Vicarios capiiufares gobernadores de la Diócesis que 
hay.in faltado al cumplimiento del decreto de la Re­
gencia pro\ isional y conferido economatos ó encar­
gado cualesquiera otras funciones eclesiásticas á aque­
llos ordenados á quienes hubiesen recogido ó debi­
do recoger sus títulos, cartillas de órdenes y licen­
cias de predicar y confesar. Si la falta fuere de par­
te de Obispo y Arzobispo, darán cuenta con remi­
sión del espediente al Ministerio de vuestro cargo, 
para pasarla al tribunal supremo.—Décimo. Los dió— 
cesarlos separarán de los curatos y economatos á los 
eclesiásticos que hayan seguido la causa del preten­
diente D. Garios y no ésten legítimamente rehabili­
tados, y velarán las autoridades locales sobre la con­
ducta y comportamiento de unos y otros, dando 
cuenta de cuanto advirtieren notable en contrario 
del que deben observar. Lo que comunico á V. S. 
para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid á 8 de Marzo 
de 1842.
Y de orden de S. A. lo traslado á V. S. para su 
cumplimiento en la parte que le toca.»
Cuya inserción én el boletín oficial he dispuesto 
para su debida publicidad y exacto cumplimiento; 
advirtiendo que el Real decreto de 11 de abril del 
año próximo pasado que se cita, se halla inserto 
en este periódico bajo el número 1322. Dios guar­
de á W. muchos años. Burgos 18 de Marzo de 
1842.—José Nieto.=Sres. Alcaldes y Ayuntamien­
tos Constitucionales dé...»
N.° i 46. =Amorlizacion. Provincia de Burgos.
BIENES DEL CLERO SECULAR.
Se ha solicitado la tasación de una Casa en la Llana de A- 
fuera señalada con el n.° ag que habita D. Andrés Brttyel, D. 
Lorenzo Ústariz y D P.cdro Martínez, perteneciente al Cabildo 
Catedral de esta Ciudad, la cual produce en renta »480 rs.: ha 
sido capitalizada según las bases establecidas en reales órdenes 
de a5 de noviembre de 1 836 y 11 de mayo de 1 83;, en 55,800 
rs. y tasada con arreglo á lo prevenido en los articulos 18 y 
19 de la instrucción de 1.0 de marzo de t836, en 86,aya : no 
consta que se halle gravada con carga alguna y está arrendada 
en los términos siguientes. La habitación que ocupa D Andrés 
Bruyel hasta. Navidad de 184> : la que habita D Lorenzo Usta- 
riz, hasta igual dia de 1844 : en la de Felipa Sevilla y las trojes 
que lleva D. Pedro Ruiz hasta S. Juan de junio de 1849 , y la 
que habita D. Pedro Martínez , vence la escritura en S. Juan de 
juniq de i85o. El pago de esta finca según el art. 1 a en la ley 
de las Córtes de a de setiembre de 1841 , se hará en cinco años 
y en la clase de papel siguiente: ro por roo en dinero metálico, 
3o por too en deuda consolidada con interés de 5 por too ó del 
4 , entregando de este 1 ao por cada too, 3o por too en cupo­
nes de intereses vencidos de la misma deuda , ó de la capitali­
zación del 3 por too, 3o por too en deuda sin interés vales no 
consolidados ó deuda negociable con interés á papel bajo los ti­
pos establecidos. En cada uno de los 5 plazos señalados para el 
pago se entregará la 5.a parte de los lautos por too en metálico.
Otra Casa bajo el soportal del barrio de Vega de esta ciudad, 
señalada con el n.° a8 que perteneció á dicho Cabildo catedral, 
la cual produce en renta 600 rs. : no tiene carga alguna y ven­
ce el arriendo en 8. Juan de junio de i8*4g Ha sillo capitaliza - 
da en i3,5oo rs y tasada en 96,414. El pago de esta finca se 
velificata lo misino que la anterior.
Olía Casa en la plaza mayor de esta ciudad señalada con el 
n. 45, que lleva en renta D. Julián Simo, perteneciente al ca-
bililo de S. Gil de la misma, la cual produce en renta 4000 rs* se Procederá á lo que en el mismo se previene. Burgos 31 de
anuales : tiene arriendo vitalicio hecho por dicho cabildo en fa- marzo de 184’- Po!" habilitación , Juan Ortigúela' Mariscal,
vor del espresado Sr. Simo individuo de él , que debe quedar nu­ 
lo según lo dispuesto por la Dirección general de rentas y ar- Número 145. Arriendos de Bienes del Clero.
bílrios de Amortización en a; de enero ultimo, y por consecuen­
cia concluirá en 15 de junio de este año : no resulta estar afec­
ta á carga alguna. Ha sido capitalizada en 90,000 rs y tasada 
en 110,898. El pago de esta finca se verificará lo mismo que 
las dos anteriores.
Lo que se hace saber al público para su gobierno , y. que 
sirva de citación d loS que han solicitado la tasación ; en inte­
ligencia de que pasados ocho dias contados desde hoy, sin que 
los solicitantes usen del derecho que les dá el articulo 16 de 
la Instrucción , se procederá d lo que en el mismo se previene.
El día 10 de abril próximo á las diez de su mañana, se ar­
rienda en público remate en la comisión principal de Rentas 
y arbitrios de Amortización de esta provincia, una casa-trojes, 
sita en la villa de Buniel, que perteneció á la fábrica de su igle­
sia parroquial. Los que quieran interesarse cu su adquisición 
acudirán dicho día y hora, que será rematada en el mejor pos­
tor , bajo el pliego de condiciones que estará de manifiesto.
Burgos 31 de marzo de i843- Por habilitación, Juan Orti­
gúela Mariscal
Burgos ai de Mareo de 184a. = Por habilitación. Juan Orti­
gúela Mariscal.
Fincas que en esta capital se han de subastar el dia 3o de 
abril de este año en las casas consistoriales desde las diez de la 
mañana en adelante.
Una casa en la calle de las boticas de esta ciudad , señalada 
con el n.° 1.° que lleva en renta Blas Peña, y perteneció al Ca- 
hild o catedral de la misma , la cual produce en renta 3o8 rs Ha 
sido tasada con arreglo á lo prevenido en los artículos 18 y 19 
de la instrucción de i.°de marzo de ■ 836 , en 8848 rs. y capi­
talizada según las bases establecidas en rs. órdenes de a5 de no­
viembre de 1836 y 1 1 de mayo de 1887 , en 6980 rs. 5 mrs. 
no-tiene carga alguna, y vence el arriendo en S Juan de junio 
de 1847- La cantidad en que se remate esta finca deberá satis­
facerse en metálico en ao años á plazos iguales.
Otra casa en la plazuela de la fuente del barrio de S. Esteban 
de esta ciudad, señalada con el n 0 63, que lleva en arriendo 
Tomás Morales, y perteneció al Cabildo parroquial de S. Esteban 
de esta misma ciudad , la cual produce en renta 4°° rs. Ha sido 
tasada en 8481 rs. y capitalizada en 9000. El pago de esta fin­
ca se verificará Jo mismo que la anterior, vence el arriendo en 
1845.
Fincas que en esta capital y en la del Reino se han desubas­
tar el dia 7 de mayo de este año.
Una casa en* la calle de la Paloma de esta ciudad, señalada 
con el u.° 4*1! perteneciente al Cabildo de la Santa Iglesia Cate­
dral de la misma, y lleva en arrendamiento D. Ignacio Llóren­
te , la cual produce en renta 1 aoo rs.: no ti-ne carga alguna y 
vence el arriendo en Navidad de 1848 El pago dé esta finca se 
hará en 5 plazos y de la manera siguiente: 10 por roo eti dine­
ro metálico: 3o por 100 en deuda consolidada con interés dé! 5 
por 100 ó del 4» entregando de este 130 por cada 1 00 : 3o por 
100 en cupones de intereses vencidos de la misma deuda ó de la 
capitalización de 3 por 100 , 3o por i 00 en deuda sin inteiés, 
vales no consolidados ó ‘deuda negociable con interés á papelj 
bajo los tipos establecidos. En cada uno de los cinco plazos se­
ñalados para el plazo se entregará la 5.a parle de los lautos 
por 100 que quedan esprésados. Burgos ai de marzo de 184a. 
Por habilitación, Juan Ortigúela Mariscal.
Se ha solicitado la tasación de nna casa en la plazuela de T>. 
Diego González de esta ciudad (boy las cuatro torres) señalada 
con el n.° 48, que lleva en arrendamiento D. Angel Revilla, y 
perteneció á la parroquial de S. Gil de la misma, la cual pro­
duce 800 rs, anuales Ha sido capitalizada según las bases esta­
blecidas en reales órdenes de 36 de noviembre de. i836 y 1 1 de 
mayo de 1887, en 18,000 rs. y tasada con arreglo á lo preveni­
do en los artículos >8 y 19 de la instrucción de t 0 de marzo 
de 1 886, en 1 9,794 : no llene carga alguna y concluye el arrien­
do en 3o de junio de 1848. La cantidad en que se remate esta 
finca deberá satisfacerse en metálico en 10 añosá plazos iguales.
Lo que se hace saber al público para su gobierno y que sirva 
de citación á ios que han solicitado la tasación; en inteligencia 
que pasados ocho dias contados desde hoy sin que los solicitan­
tes usen del derecho que les dá el articulo 16 de la instrucción.
IWP'tENTA
— Ley de Aduanas, Aranceles é instrucción/que rigen en la 
Península é Islas adyacentes desde i,° de noviembre último. 
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